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お
別
れ
の
言
葉
吉
岡
暖
　
徳
川
君
、
あ
な
た
は
ま
さ
に
忽
然
と
逝
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
図
体
が
大
き
い
だ
け
で
は
な
く
、
強
烈
な
存
在
感
の
あ
る
人
で
し
た
か
ら
、
私
ど
も
の
喪
失
感
も
限
り
な
く
深
い
の
で
す
。
心
の
中
に
ぽ
っ
か
り
と
穴
が
開
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
の
穴
は
あ
の
世
で
あ
な
た
に
め
ぐ
り
会
っ
て
ふ
さ
が
る
の
で
し
ょ
う
か
。
　
徳
川
君
の
人
生
を
思
う
と
、
あ
れ
ほ
ど
勝
手
気
ま
ま
に
、
好
き
放
題
に
生
き
て
、
言
い
た
い
放
題
の
こ
と
を
言
っ
て
、
ぽ
っ
く
り
と
死
ん
で
、
こ
ん
な
幸
せ
な
奴
は
い
な
い
と
、
一
応
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
奥
さ
ま
も
葬
儀
の
際
の
御
挨
拶
で
、
あ
の
人
は
次
男
坊
で
、
天
真
燗
漫
で
、
電
話
な
ど
で
話
し
て
い
る
こ
と
を
横
で
聞
い
て
い
る
と
は
ら
は
ら
し
た
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
徳
川
看
が
天
真
燗
漫
だ
け
の
人
物
で
は
な
い
こ
と
は
、
奥
様
や
御
遺
族
を
は
じ
め
と
し
て
、
徳
川
君
に
接
し
た
誰
し
も
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
陽
気
で
、
嘉
落
で
、
わ
が
ま
ま
勝
手
で
、
直
言
居
士
で
、
な
ど
と
い
っ
た
印
象
の
う
し
ろ
に
、
人
に
対
す
る
心
く
ば
り
や
、
や
さ
し
さ
、
自
分
自
身
に
対
す
る
き
び
し
い
心
が
ま
え
、
自
ら
を
い
ま
し
め
る
心
を
持
っ
て
い
る
人
だ
と
い
う
こ
と
は
、
誰
し
も
が
感
じ
取
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
あ
な
た
は
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
ま
し
た
。
　
私
は
葬
儀
場
で
、
何
人
も
の
人
か
ら
、
彼
は
照
れ
屋
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
言
葉
を
聞
き
ま
し
た
。
確
か
に
あ
な
た
は
照
れ
屋
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う
も
そ
ん
な
こ
と
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
す
。
　
あ
な
た
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
あ
な
た
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ
な
い
の
で
す
が
、
実
を
い
う
と
、
あ
な
た
に
死
な
れ
て
か
ら
、
あ
な
た
の
一10－・
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
言
い
ま
す
の
は
、
私
の
想
像
と
い
い
ま
す
か
、
徳
川
宗
賢
研
究
の
中
間
発
表
、
い
つ
白
紙
に
も
ど
し
て
も
よ
い
、
か
り
そ
め
の
発
言
で
す
。
　
あ
な
た
は
、
ず
っ
と
昔
、
幼
少
の
頃
か
ら
、
人
生
の
根
源
的
な
淋
し
さ
と
い
う
も
の
を
感
じ
続
け
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
の
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
す
べ
て
そ
の
淋
し
さ
に
発
す
る
、
あ
る
い
は
淋
し
さ
に
対
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
　
私
が
そ
う
思
う
の
は
、
学
習
院
大
学
で
は
月
二
回
教
授
会
が
あ
り
、
そ
の
後
、
科
会
が
あ
っ
て
、
か
な
り
お
そ
く
な
っ
て
お
腹
も
す
く
の
で
、
そ
の
辺
の
飲
み
屋
や
食
べ
物
屋
で
、
何
人
か
で
食
事
を
し
て
お
酒
を
飲
み
ま
す
。
あ
な
た
と
私
と
は
そ
の
常
連
で
、
つ
ま
り
、
あ
な
た
と
私
と
は
、
こ
の
六
年
間
、
少
な
く
と
も
月
に
二
回
は
一
緒
に
お
酒
を
飲
む
機
会
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
時
間
が
私
に
と
っ
て
は
オ
ア
シ
ス
で
し
た
が
、
た
わ
い
な
い
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
が
ら
ふ
と
あ
な
た
の
目
を
見
る
、
そ
の
時
の
あ
な
た
の
目
の
や
さ
し
さ
と
い
い
ま
す
か
、
私
を
包
み
こ
む
よ
う
な
眼
ざ
し
は
、
あ
え
て
淋
し
さ
と
は
限
定
し
ま
せ
ん
が
、
人
生
の
何
か
根
源
的
な
も
の
に
触
れ
た
人
間
で
な
け
れ
ば
持
ち
え
な
い
眼
ざ
し
で
は
な
い
か
と
、
今
に
し
て
思
う
の
で
す
。
　
私
は
こ
の
眼
ざ
し
の
意
味
と
い
い
ま
す
か
、
由
縁
を
理
解
し
な
い
限
り
あ
な
た
へ
の
弔
辞
は
書
け
な
い
と
思
っ
て
、
こ
の
一
箇
月
あ
ま
り
一
生
懸
命
考
え
た
の
で
す
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
こ
の
お
別
れ
の
言
葉
の
原
稿
を
書
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
奥
様
が
御
挨
拶
の
中
で
、
徳
川
は
、
早
く
死
に
た
い
と
申
し
て
お
り
ま
し
た
と
、
ふ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
何
人
か
の
同
僚
も
同
じ
趣
旨
の
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。
あ
な
た
は
視
野
の
広
い
人
で
し
た
。
先
見
性
の
あ
る
人
で
し
た
。
自
由
な
物
の
考
え
方
の
で
き
る
人
で
し
た
。
人
の
た
め
に
や
っ
て
や
り
た
い
精
神
の
旺
盛
な
人
で
し
た
。
そ
し
て
実
行
力
の
あ
る
人
で
し
た
。
そ
う
い
う
あ
な
た
が
、
あ
な
た
に
つ
い
て
い
け
な
い
人
た
ち
に
対
し
て
、
た
え
ず
い
ら
い
ら
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
あ
な
た
が
様
々
な
荷
物
を
背
負
い
こ
む
こ
と
に
な
る
こ
と
も
、
あ
な
た
の
さ
が
と
は
い
え
、
い
た
し
か
た
の
な
い
こ
と
で
す
。
常
人
で
は
背
負
い
切
れ
な
い
荷
物
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
た
あ
な
た
が
、
時
に
、
何
も
か
も
放
り
出
し
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
気
分
に
な
っ
た
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
す
。
し
か
し
、
あ
な
た
は
最
後
ま
で
そ
の
重
荷
を
背
負
い
続
け
て
き
ま
し
た
。
　
私
は
、
中
村
隆
子
さ
ん
、
研
究
室
の
副
手
を
勤
め
た
あ
と
、
六
年
間
徳
川
君
の
仕
事
の
手
助
け
を
し
、
今
回
の
こ
と
で
も
、
御
遺
族
と
連
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絡
を
取
り
な
が
ら
、
我
々
の
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
切
の
こ
と
を
中
心
に
な
っ
て
取
り
仕
切
っ
て
く
れ
た
女
性
で
す
が
、
そ
の
中
村
さ
ん
、
現
姓
濱
口
さ
ん
か
ら
、
私
は
次
の
よ
う
な
話
を
聞
き
ま
し
た
。
　
三
年
ほ
ど
前
、
あ
な
た
は
、
一
通
の
封
書
を
机
の
上
に
放
り
出
し
て
、
中
身
を
読
ん
で
く
れ
と
い
っ
た
そ
う
で
す
。
読
ん
で
み
る
と
、
「
本
日
は
御
会
葬
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
で
始
ま
る
遺
書
み
た
い
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
鞄
の
中
に
入
れ
て
お
く
か
ら
、
も
し
も
の
時
に
は
そ
の
所
在
を
家
族
に
知
ら
せ
て
く
れ
と
い
っ
た
そ
う
で
す
が
、
何
と
今
回
、
そ
の
文
書
が
鞄
の
底
か
ら
出
て
き
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
あ
な
た
は
、
こ
の
三
年
間
、
ど
こ
へ
行
く
に
も
カ
バ
ン
と
一
緒
に
遺
書
を
持
ち
歩
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
こ
れ
は
、
あ
な
た
が
、
そ
の
頃
か
ら
死
を
予
感
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
お
そ
ら
く
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
、
自
分
に
で
き
る
、
人
の
た
め
に
役
に
立
つ
こ
と
な
ら
何
で
も
や
っ
て
や
ろ
う
、
何
で
も
引
受
け
て
や
ろ
う
、
そ
の
た
め
の
重
荷
は
死
ぬ
ま
で
背
負
い
続
け
て
い
こ
う
、
重
荷
を
背
負
っ
て
い
つ
ど
こ
で
倒
れ
て
も
か
ま
い
は
し
な
い
と
い
う
覚
悟
の
、
時
と
し
て
死
に
た
い
な
ど
と
い
う
弱
音
を
は
く
自
分
に
対
し
て
の
い
ま
し
め
の
改
め
て
の
表
明
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
な
た
が
時
折
見
せ
た
あ
の
深
い
眼
ざ
し
は
、
そ
う
い
う
覚
悟
を
定
め
た
男
が
持
つ
、
心
の
落
着
き
、
や
さ
し
さ
、
慈
愛
の
表
情
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
あ
な
た
の
生
の
根
源
的
な
感
情
と
、
遠
く
、
か
つ
一
直
線
に
つ
な
が
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
（
し
か
し
こ
れ
は
、
先
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
一
応
の
答
案
に
過
ぎ
ま
せ
ん
）
　
私
は
あ
な
た
と
は
五
十
数
年
来
の
友
人
で
、
思
い
出
を
の
べ
出
し
た
ら
切
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
だ
け
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。
　
旧
制
高
等
科
の
時
に
岩
田
九
郎
先
生
と
い
う
俳
文
学
の
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
来
週
ま
で
に
俳
句
を
作
っ
て
来
い
と
い
う
宿
題
が
出
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
経
っ
て
こ
の
あ
い
だ
の
俳
句
の
中
で
い
い
句
が
二
句
だ
け
あ
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
黒
板
に
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
句
が
あ
な
た
の
句
で
、
私
は
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
　
秋
の
風
広
き
お
寺
を
吹
き
に
け
り
　
こ
の
お
寺
は
寛
永
寺
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
私
は
こ
れ
か
ら
も
あ
な
た
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
、
あ
る
い
は
時
折
、
思
い
出
す
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
度
に
あ
の
何
と
も
言
い
よ
う
の
な
か
っ
た
や
さ
し
い
眼
ざ
し
は
何
だ
っ
た
の
か
と
、
考
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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背
中
の
荷
物
を
お
ろ
し
た
今
、
安
ら
か
に
お
休
み
下
さ
い
。
　
　
平
成
十
一
年
七
月
十
七
日
安
ら
か
に
お
休
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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